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Ucˇenici jezika i jezik ucˇenika —
znanstveni skup o ucˇenju stranih jezika
Sanda Lucija Udier i Lidija Cvikic´
Glotodidakticˇka konferencija1 Sveucˇiliˇsta Sabanci, odrzˇana od 24. do 26.
svibnja 2007. godine u turskome gradu Istambulu (Sabanci University Sc-
hool of Languages International Conference on Foreign Language Educati-
on) bila je prava poslastica za nastavnika jezika i sve druge zainteresirane
za poucˇavanje i ucˇenje stranoga jezika. Taj je trodnevni dogadaj okupio
gotovo 300 sudionika i ponudio vrlo bogat i intenzivan program izlaganja
(jedno i o ucˇenicima hrvatskoga kao J2) i radionica te izuzetno zanimljiva i
korisna plenarna predavanja.
1. Teme
Konferencija Sveucˇiliˇsta Sabanci bila je namijenjena ponajprije nastavni-
cima, a tematski i strucˇno bila je usmjerena na polozˇaj i ulogu ucˇenika
jezika u jezicˇnoj nastavi i procesima ucˇenja. U brojnim su se izlaganjima
iznosili rezultati istrazˇivanja o ucˇenicima stranih jezika, povratnim infor-
macijama dobivenim od njih te spoznajama izvedenim iz tih istrazˇivanja.
Raspravljalo se utjecaju miˇsljenja i stavova ucˇenika na razvoj programa za
ucˇenje jezika, o pogledu ucˇenika na proces vrjednovanja znanja, o tome kako
poucˇavatelji jezika ucˇe od svojih ucˇenika te o drugim srodnim zanimljivim
i vrlo poticajnim temama.
Govorimo li istim jezikom kao i nasˇi ucˇenici? Kako se mozˇemo ucˇinko-
vitije uzˇivjeti u ono sˇto nasˇi ucˇenici zˇele te vjeruju da trebaju? Kako ucˇenici
zapravo ucˇe? Sˇto nam ucˇenici imaju rec´i? Sˇto smo spoznali o miˇsljenjima
i stavovima ucˇenika? Sˇto trebamo istrazˇivati? O ovakvim su i slicˇnim
pitanjima sudionici konferencije raspravljali u osam istovremenih sekcija.
Takva organizacija omoguc´ila je da se u relativno kratkome vremenu izlozˇi
velik broj radova, sˇto je svakako pohvalno. Medutim, zbog cˇinjenice da se
toliko zanimljivih izlaganja zbivalo u isto vrijeme sudionicima je bilo tesˇko
odlucˇiti se koje c´e od njih odabrati za slusˇanje te su stalno imali dojam da
su silom prilika viˇse propustili nego uspjeli cˇuti.
1Tuning in: learner of language, language of learners.
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2. Ucˇenici stranih jezika kao izlagacˇi
Osobito je originalno i pohvalno sˇto su u cijele dvije sekcije (s ukupno
sˇesnaest izlaganja), nazvane Glas ucˇenika 1 i Glas ucˇenika 2, a cˇak i u ple-
narnim predavanjima izlagali sami studenti Jezicˇnoga fakulteta Sveucˇiliˇsta
Sabanci (Sabanci University School of Language). Naime, na ovome je
sveucˇiliˇstu nastava na engleskome jeziku pa svi studenti na pocˇetku studija
prolaze vrlo intenzivan tecˇaj opc´ega i strucˇnoga engleskoga jezika. Nastav-
nicima u publici bilo je neobicˇno zanimljivo i korisno poslusˇati neposredno
iznesena autenticˇna studentska iskustva i miˇsljenja te studentske stavove o
poucˇavanju i ucˇenju jezika. Studentima je to bila prilika da iznesu prijed-
loge za poboljˇsanje jezicˇne nastave. Obradene teme bile su strah od jezika,
pojednostavljivanje vokabulara drugoga jezika u jezicˇnoj ucˇionici, razlicˇiti
pristupi poucˇavanju stranoga jezika, tehnike uvjezˇbavanja i usvajanja voka-
bulara i slicˇno.
3. Plenarna izlaganja
Osim troje studenata, plenarna su izglanja odrzˇali i brojni ugledni strucˇ-
njaci, kao sˇto su: Claire Kramsch, Nina Spada, Tony Humphreys ili Jane
Arnold. U svome je plenarnome izlaganju J. Arnold govorila o vazˇnosti
afektivnih cˇimbenika u nastavi i nuzˇnosti da se nastavnik od predavacˇa pre-
tvori u osobu koja u ucˇionici zna stvoriti psiholosˇku atmosferu pogodnu za
uspjesˇno ucˇenje. U srediˇstu istrazˇivacˇkoga interesa N. Spade bilo je vjecˇno
pitanje treba li poucˇavanje gramatike biti odvojeno ili uklopljeno. Buduc´i
da su istrazˇivanja pokazala da oba pristupa imaju i prednosti i nedostat-
ke, istrazˇila je stavove i skolonosti ucˇenika i nastavnika. Anketirani odmah
nakon nastavnoga sata, i profesori i ucˇenici pokazali su nesˇto jacˇu sklonost
prema izdvojenomu poucˇavanju gramatike. Najvec´e je zanimanje sudionika
izazvalo izlaganje psihologa Tonyja Humphreysa koji smatra da su obrazov-
ne potesˇkoc´e vrlo cˇesto simbol razlicˇitih emocionalnih potesˇkoc´a. U svome
je vrlo nadahnutome izlaganju usporedio postignuc´e u ucˇenju s osjec´ajem
emocionalne pripadnosti te je istaknuo da ucˇenje nije samo “pitanje glave,
nego i pitanje srca”.
4. Zakljucˇak
Na opc´e zadovoljstvo sudionika konferencija je zavrsˇila idejom da se na is-
tome mjestu organizira sljedec´a konferencija koja bi okrenula perspektivu
ovogodiˇsnje konferencije tako sˇto bi u srediˇste istrazˇivacˇke i strucˇne pozor-
nosti postavila nastavnika. Istrazˇila bi njegov polozˇaj, kao i zahtjeve koji
se pred njega postavljaju u suvremenoj nastavi stranoga jezika. Zbog obi-
ma i slozˇenosti posla oko organizacije tako velike konferencije najavljeno je
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da c´e se iduc´a konferencija Jezicˇnoga fakulteta sveucˇiliˇsta Sabanci (Sabanci
University School of Languages) odrzˇati tek za tri godine. Veselimo joj se i
s nestrpljenjem ju ocˇekujemo!
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